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Аннотация. Постоянно возрастающая потребность в скорости передачи данных и покрытии может быть
достигнута преодолением недостатков беспроводных систем связи. Межсотовая интерференция ICI (inter
cell interference) есть одним из наиболее сложно-преодолимых недостатков беспроводной связи. Для
уменьшения влияния ICI в литературе предлагается техника, основанная на многосотовой кооперации
MCC (multi cell cooperation). В этой статье уменьшение эффекта ICI достигается использованием процесса
Матерна MHCP (Matйrn Hard-Core Point Process) вместо пуассоновского процесса PPP (Poisson point
process). В MHCP учитывается минимальное расстояние между базовыми станциями. Поэтому MHCP со-
ответствует реальному сценарию размещения базовых станций. Также, использование MHCP существен-
но уменьшает аналитическую сложность в сравнении с PPP. Выражение в замкнутом виде для комплемен-
тарной интегральной функции распределения CCDF (complementary cumulative distribution function) отно-
шения сигнал/помеха выведено с использованием MHCP для системы с ICI в зависимости от количества
базовых станций, количества антенн и потерь распространения. Используя полученные выражения для
СCDF, аналитические выражения для функции плотности вероятности и эргодической пропускной спо-
собности также получены в замкнутом виде. В итоге анализ производительности системы выполнен в за-
висимости от эргодической пропускной способности. Полученные результаты согласуются с [4].
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1. ВВЕДЕНИЕ
В литературе предлагаются различные
техники преодоления недостатков беспровод-
ной связи для обеспечения возрастающей по-
требности в скорости передачи данных. Среди
других, межсотовая интерференция ICI (inter
cell interference) есть одним из наиболее слож-
но-преодолимых недостатков систем беспро-
водной связи. Многосотовая кооперация MCC
(multi cell cooperation) является одним из спо-
собов преодоления ICI [1, 2]. Пуассоновский
процесс PPP (Poisson point process) часто ис-
пользуется для моделирования расположения
базовых станций (БС) в сотовых системах свя-
зи [3]. Однако, недавно предложено использо-
вать процесс Матерна MHCP (Matйrn Ha-
rd-Core Point Process) как альтернативу пуассо-
новскому [4]. Исследование использования
MHCP вместо PPP для подавления ICI есть
главной задачей этой статьи.
Стохастическая геометрия и схожие тех-
ники применяются в различных беспроводных
сетях, таких как сотовые, когнитивные, ра-
дио-релейные с целью получения наиболее
правдоподобного сценария [5, 6]. MCC есть
одной их техник, основанной на стохастиче-
ской геометрии и кооперации между БС. Как
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